














DEVELOPMENT OF PRODUCT MADE FROM FLOWER 








 In Japanese agricultural industry, the ageing workforce and the lack of the successor is the serious 
problem. One of the solutions to this problem is the development of “sixth-order industry”. It is an 
initiative to integrate agriculture, forestry, fisheries, manufacturing and retail businesses and Japanese 
Government has been promoting this idea in recent years. The purpose of this research is making the 
study of a feasible small scale sixth-order industry based on flower Industry through the product and the 
brand development. 


















業の 6 次産業化（以下、6 次産業化とする。)」という取
り組みが近年推進されている［2］。 

























表 1  花の持つ要素 
要素 要素による主な効用 作用箇所 
色・形 鎮静作用、集中力向上等 視覚 
香り 鎮静作用、集中力向上等 嗅覚 
触れ合い 精神的発達、社会的成長等 触覚 








































ンタビュー調査を行う（2020 年 10 月 21 日、東京都立川
市にて実施）。主な調査内容を以下に 2点記す。 
・ 無農薬食用花の特徴 

















































表 2  乾燥方法の比較 










作する（2020 年 10 月 28 日、中央大学理工学部水代謝シ
ステム工学研究室にて実施）。以下に手順を示す（図 6）。 
① 試料を 50mL の遠沈管に入れる。 
② -80℃で 30 分間試料を凍結させる。 
③ 遠沈管を凍結乾燥機専用の器具内に設置する。 
④ 試料を 5時間凍結乾燥機にかける。 
 
 



























図 7  SD 法による評価の結果 
 
d）順位法による評価 














































回答結果を図 8 に示す。サンプル③の 1:1 で配合した
香が最も高い評価を得たため、賦香率は 50%とする。 
 











も検証の対象とする。検証の間には 30 分の換気を行う。 










表 4  有害物質の発生量 
 目標値 試作品 香 A 香 B 
PM2.5[ug/m３] 35.00 98.00 175.00 169.00 
ホルムアルデ
ヒド[mg/m３] 
0.100 0.03 0.20 0.10 
総揮発性有機
化合物[mg/m３] 



























表 5  参考とする市販の香の太さと燃焼時間 
ブランド 製品 太さ[mm] 燃焼時間[分] 




約 2.1 約 13 






















図 12 プロトタイプⅠ 
 
表 6  プロトタイプⅠの問題点と改善案 



















































図 16 プロトタイプⅡ 
 
表 7  プロトタイプⅡの問題点と改善案 





























図 17 治具による成形（プロトタイプⅢ） 
 
図 18 プロトタイプⅢで使用する治具 
 
b）形状 




部分 10mm を合わせた 55mm とすることに決定する。 
 
 



















表 8  プロトタイプⅢの燃焼時間 
個体 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 
燃焼時間 
[分:秒] 
09:51 11:45 09:12 08:37 09:44 
個体 6 回目 7 回目 8 回目 9 回目 10回目 
燃焼時間 
[分:秒] 


























るため、香立ての穴は直径 2.5mm、深さ 8mm とする。 
 
 





















図 25 プロトタイプⅠ 
 
表 9  プロトタイプⅠの問題点と改善案 





























地面から 2mm 浮く設計とする。 
 
 































図 30 最終製品デザインの全体像 
 
 





















































































（TVOC）とは , 一般財団法人東京顕微鏡院, 
https://bit.ly/3jlUUMX,(参照 2021-2-5). 
